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品種名 産地名 計算による償積 賓測による穂積 差 異
雄町 2 減 岡山 2O.25mm3 20.∞mm8 + 0.25mm3( 
3 
農林 8 披 山梨 aJ.∞ 19.∞ +1.∞ 
都 1 務 京都 19.73 19.∞ +α73 
日 之 出 卒安 19.61 19.25 + 0.36 
銀 妨 主 埼玉 19.2 18.∞ + 1.22 
殺 良 都 岡山 19.14 18.印 + 0.64 
銀筋主 12披 忠清 18.73 17.50 + 1.23 
無'l!:愛国 愛知 18.61 18~∞ + 0.61 
晩~銀妨主 富山 18.41 17.田 + 0.91 
走妨主 2披 北海道. 18.29 17.50 + 0.79 
農林 8 扱 ril ロ 18.24 17.50 + 0.74 
銀亀 6 披 平安 18.18 17.75 + 0.43 
早 銀 Ul ロ 17.24 16.75 + 0.49 
筆中 122披 塁E 申 17.u1 16.回 + 0.51 
山口Jit作 山口 路島 17.∞ -0.04※ 
昭和早生 東京 16.09 16，印 -0.41※ 
渡 島 錦 北海道 15.38 15.∞ + 0.38 
策 [l!ロ 15.36 14.日 +叩6
八 関 lt ロ 14.51 13.60 +【)，91
卒 均 + 0.71 〈滋を除o
計算による玄米の帽積と貰測穂積との比較第一表
?????????












万作 9 聖書 岐阜 お.42mm3 加.1印nm8 + 0.32mm8 
伊 IC!I1山石4披 ~媛 20.35 20.∞ + 0.35 
、
晩柳 2 減 奈良 四.26 18.旬 + 0.36 
暁穂 1 貌 静岡 19.16 19.∞ + 0.16 
旭 l 総 三 重 18.75 18.30 + 0.45 
織内申 74 利歌山 18.67 18.40 + 0.27 
北部 2 M 島恨 18.64 18.80 -0.16指揮
足柄神力 柳奈川 18.35 17.印 + 0.55 
旭 E量怠 18.お 18.30 + O.回
銀妨主 1披 鳥取 17.00 17.田 + 0.40 
申 句 費量 三重 17.沼 17.印 + 0.12  
道海紳カ 兵庫 17.41 l仇卸 + 0.11 
北見赤毛1滋 北海道 17.41 16.70 + 0.71 
中生白毛 " 16.62 16.∞ + 0.62 
チ ν コ坊主 " 16.凶 15.回 + 0.53 
高農 3 減 鹿児島 15.日 15.20 + 0.33 
新竹州旭 新竹剣・l 15.日 15.却 + 0.30 
無を・愛国 石川 14.邸 14.40 + 0.46 
燦由置 l 君主 埼玉 14.55 14.10 + 0.45 
費中モ手 35 霊申 13.71 13.40 +仏31

































































??ヶ? ????? ? ???
?????、????



















(，，) 1 〉(11 (11 自の出還3務
赤禦色(8))....・・淡赤禦色(M)(11 扱2 雄町
淡赤繋色(M)色(DM)(大分〉・・・・・・禦大分三弁




談赤紫色(M)色(DM)〉・・・・・・祭(11 銀早 ? ? ?
?$費目色(A)〉・・・・・・淡赤銀色(M)(11 銅摩多
( S) " (" 〈平北)..・H ・w尾の亀
淡赤繋色(M)色(DM:)〈富山〉・・・・・・.銀防主中生
(，，) 胃コ" (11 遁車申
赤紫色(S) D 〉・・・・・・淡赤繋色(Mに"量定1 農林
???? ????? ? ? ? ? ?????????????????????、? ??、 。 。
???????????????????。?っ???
??????????????????????、?ヶ??? ??、 。〈????? 〉
???????、 ヶ ?、????






?? 〈 ????? ???? 、?? 、
富山鯨奨働米のアルカリ検査
品 薦 I~長側|説222
水 島 手手鎖解 混合A(8) I 
般 良 ml " " A(8) 
農事事 1 ~ " " A(6) I 
初 光 混合A(8) " A(8) 
新 石 白 " A(7) " A(6) 
立 山 錦 開 A(9) " A(6) 
制 遁 " A(内 " B(4) 
銀筋主中生 " A(1) " A(6) 





















???? ???? ????????? ? ?
?????????










???????、?? ? 《 ??
???
KOH 2.5"に於貯る富山臓の奨働品種アルカリ検夜
量 良 都 混 合 B くめ 遁 混 合 B~
銀妨ヨ己申生 " A (7) 震綜 1 挽 " A (8) 
水 島 同 A (1) 新 石 白 " A (8) 
銀総主晩生 1 o (1) 石 百 儒 W A (9) 
初 光 開 A (5) 大 正 機 " A (7) I 






美 野 混合A('l) 岡 大 正 鳩 混 合 o(4) 
山
明 徳 " A(8) 勝 岡 山 鳩 " A (9) 岡
山 鋪 非樹角事
ー 解不透明
朝 日 混合A(7) 熊
福 肩申 混合00.)11
竹田早生 " A(9) 山 旭 1 滋 樹 解$透明
般 良 都 " A(8) 
本 質 " " 理事 機 骨 A(5) 
暗号 警豊 1 透明
亀 治 " A(6，ミ 雄町 1披 不透明車率 時
尽の邸調13滋 控 0(2.) 望書、 農事事 12披 混合0(2)透明










??、??? っ ??????。??????????????????、???、 、 、 、 ? ??? ? ? ??????????????? ???????
??????
?? ? ? ? ?
????
一一一ー一




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????? っ 。 ? ????????、??????????????、??????っ
《?
?????? 、 ??? ?、?????????
???? ?
《?





???? 、 、 ? 、? ? 、
??、?























?、?? ?、 ?、 ? ??
構
?
?????? ? 、 ??? ? ? 、 ?
? ?
















???? 、 、 ??? ? ?? ??、???
????




























???????? ? ??????、???????? 、 ??? ? 、 ?????????
?
???????????




















石炭酸 "7 T !r Y 着色
沃度着色
赤繁色 l淡赤製色 |キDM手|考DDヂ 合 針
理色 色 8 3 u 
淡 黒 色 6 15 Z n 
部 ft着色 4 9 5 4 22 
座周縁者色 e 3 10 19 










56 2 17 初17 E 
E 
淡黒色
81 2 22 36 21. 
54 6 ~ 7 4 Y 
部分着色
49 8 8 
戸
24 5 4 VI 
? ? ? ? ?
16 VJ[ 匪周縁者色
256 13 おl侃68 46 計合
A...A冒飴rPurple s.・仇h国mfeld'oPurple， 


























?? ? 、 。











赤紫色|淡赤紫色| (DM〉 | 〈DD宇
赤 事局 色 4 9 
茶 手島 色 5 3 11 
淡茶褐色 7 7 14 
淡 責 色 4 4 4 12 
1?; 8 20 14 4 46 
米嬬
第一一表
(DD)・.D唖1Dark l>titple (DM)・.DI11Magl'nta Purple 
??????????????????。?? 、???? 、???? ????????〈、 ?????????。?? ??????、??????








品 種 名 I石炭酸7グシ l||O駿(後2〉のにの浸赤リ札星ー品のしを部た硫る 電後量2)金の粒漫の演狼 沃度沃度加里着色ン轡色(1) 分
豊中 122獄 赤繋色(8) 座開縁及腹部 中間
強内早生70滋 1 (1) 1 1 査主も淡色 の胤総び腹部〈側関〉 が特に滋色
畿内千石 談赤察色(M) 1 " 申問
亀泊 事実 色(DM) " " 母・も繋色
1Mの鵬骨量及臨都の
.み着色
般良都 1 (11) .怪の開館1妻帯都のみ着色
晩生御力 赤紫色くA) 富の周制勝淡 色 )全隆面の淡周黒色及びに脊し部て
千本旭 後赤察色(M) ， 申閑 ヵ:~Iζ鯵扱色
愛 知 旭 1 く") 監周・醐箇 淡 色 )懸の隠縁及脊部の
旭 7 事E " (11) 周.部及存 1 み着色
愛国1繍(静岡) 赤紫色(A) 設も淡色 )全面淡部黒色町|
陸寿司 1沼盟主 淡赤禁色(M) 淡 ts
総色及阪 が特に浪
びE軍部
樹光 費E 色(DM) 望号色滋 み騒事の号鳳館縁及腹衝の
第一二表
? ? ? ? ?
(M)・.Magent.，; 












































~ 渇 附盟E 雪国
争事 さ守 * iI部 車並
慨 ‘飾i E重
隠 惨 国語 咽隠 o aIJ 
き討 骨量当
~ ~ N- 対話 δ
~調毘 E ~ ~事調 E樹
勺 寄 奄買事 ミ ミ当+ 可制
f明灘愈+ 瀦 噂遣
f、 f、f〆9司、 命 、4r， r司、 r、f、 買i、
、EJZ 、BJE 区、-' '-民J >- >- cr. E語、t、J 、J 、J
償責事関誼 明 a・a・実事 時日前 4
調 ~~ 
(ljl 再現 l 
園園園 苅ぎ
til ・ ※ 聖誕 ※ 蕩畑. 
“ ミ 語審 綿密儲 盟、4
h，h，pEbb ， Dt> Dt> ~ Cコ 。司商法 l 3888 θ 鴻 2 -= 
4 刷 、4骨 E崩 河湾 |
醐
温 活温 嶺前 |
一一一一」
~‘ vH ca'vpOo'vEH コ- 見tnt8R E句R里E 問 i
ト伊B-a aト~ トt502d b2F4 2O 芸炉・品 ト~ 炉5&園E 
vg v ssg v g r 8トgE・-gb4司 期軍¥E、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?、?? ? ? 、 ???????????、????????」
???? ?????????? 、 ??????????????。
?、??、??、????????????????????????????、?????????、?????
?、???????????????、??、??、???、???????????、?????????????
?? ? ? ?
?
???????。





?、?? ? 。 、 、
??????。
?、?? ? 、? ???????????????????、
???? ?。
?、?? ? 。








































































































KOH 2.38'% 2500 24障害関
l( 錦 実 野 '11田早生 設良部
亀 治 総町2競 E聖 穂. 1制 日
t籾米を貨験直前に籾般会去りて玄米左なす〉
〈お?餌〉
第 3 同 山梨l係奨溺j品種アルカ P検定




























，、oi ‘・p .、r.-:l u 
!!JI!I!I!! 
第~4 問 滋賀鯨及び和歌山脈奨蹴品種アルカリ検定
KOH 2.38% 250(] 24時間
震滋綜賀l 滋 農林 6 減 滋賀旭29貌 千 本 旭ClUV く滋賀〉 く滋賀〉 く滋賀〉
農株，2競 農林 6 ~ 亀治耐力 愛園 1 競










KOH 2.38% 250r， 24時間



























~ 、咽・、!':"~ 、 、 唱・ 4・iOI!"'l i; ， 




-ー / 了、¥〆 、~亭 ~ 
司. . ー-、ー lーIf':Il手 a・ t 4 ‘ ~‘ 1旬 、
第 10闘 員林M農事試験場指定地育成品種のアルカリ検定














第 11闘 KOH 2・O%液アルカリ検定
寓 [1豚喫働品種(籾米を賓験直前に玄米となす〉
農林 1披 銀坊主申生 穀良部 新石百




















第 12岡 KυH 2%液のアルカリ検定
岡山勝、熊本勝奨働品精 〈岡U1聯ば籾米を賀駿直前に玄米となす〉
l1 銅ぐ岡l1) 美 野f関l11) 'I"l・回早生〈岡山〉 綾良都f間山〉
亀 治〈岡山〉 成町2蛾f陶1ft") 日の出選ぐ岡山〉 朝 日〈岡山〉
瑞 験(1巨木〉 絞 t熊本〉 旭 1貌f熊本〉 農桃8鏡(熊本〉





lKOH 2.38% 25'0 24時間





















KOH 2.38% 2500 24時間























段桃1続く富山〉 殺良都く富山〉 桜 玉〈忠商〉
多摩書誌〈忠商〉 般良都(京畿道〉 戦 玉〈京畿道〉
富山脈米は籾米}とて来りしものを玄米2こなして賓量産せり。と
れを3ケ昂玄米としでおけば農林1畿は混合A(8)殺良部は
混合B(めとなるなり。 〈笠原〉
